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Village-based Forest Management in Dazhai Village, 
Longsheng County, Guangxi Prefecture, China
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Abstract
 Yao people have been self-sufficient through the cultivation of terraces for over 
??? years in Dazhai village Guangxi Prefecture of China. As the village assigns tracts of 
forests to households, it regards water sources and the forest plots as part of a contract 
responsibility system, and manages the land resources as collectively owned. This paper 
discusses the following two issues: first, to study the traditional values and regulations 
that sustain the system of collective ownership over forest water sources in Dazhai village, 
second, to investigate the village commons that manages natural resources in the remote 
districts of Southern China.
 In order to investigate these two issues, the first thing above all is to list the debates 
within Japan on the community-based resource management of rural villages in China. 
Many scholars in Japan argue that unlike Japanese village commons, rural China does 
not possess strong community structures to manage natural resources. Some arguments 
of this issue are questionable. In order to respond to these arguments and to criticize 
the current researches within the field examples, this paper endeavors to understand the 
history of forest management in Dazhai village through written and unwritten customary 
laws, village regulations and non-governmental agreements. Also, to research the 
statutes inherited from previous laws. Furthermore, to understand the current usage and 
management of forest in Dazhai village through fieldwork with the special attention to 
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collectively owned forest water sources. Last but not least, to present the village common 
forest and resource management in Dazhai village as a strong community that has 
managed forest resources utilizing village-based systems feature in rural Southern China. 
With the example of Dazhai village, this paper criticizes the theories that oppose village 
commons in China, and Establishes a new position on the village commons debate in 
China.
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?壳????兰??????鹃??阔?树种为?????亚热带???????
绿阔????????????,???m??阔?树为?????经济?为辅???????
???m?为?树?马????????????众?阔??种?????????龙?
图?????
资???????纯??
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?????带???红?????????砍???护种??图?????????
?构?????????????????????????????顶???
?,?????,???m?????????????????????????????
带??经济??????????积??,???亩?经济???积??,???亩????
?,???亩?????????对????资?????说??????确?统计?
??????????????????还????????????还???种
????????????
??????带??????,???????m?????约?,???亩?????????
????????????????设备??溉???????顶????涧??
??????对????说??顶??????们???????????????
????????????????????资????们???????????
发挥?????????
５－２．大寨村经济林管理
????????????????????????????????????
??????????????????组织????????????导?????
??????给??????户??????????种?这???为???责?
??????????传统??资??????????户??时????责??
?积??确??????????????头????????????????
图４???????????
资???????纯摄??????????
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???纯???龙胜????县?????????为????资???
????????????????户?经济???积???样?
????????????????????????????????吨?????户??
?户??亩??????????头?????????户???户??亩????????
吨较远?户????????环绕????????????户???户???亩?
??关????动????????别?规????????种树???????
????????????树?砍????????砍?树?时?????????
请????砍??
????????????书访谈时?两??说?经济???????责????
???实际????????经济???????继????????????约
??????????????约?????义??????????拥?????
?????????????????这?规???们????现?????执?
?经济?????????责??????领导??观???????别??责?
?????? ???????开????????经济????时????????
责????????????现???????们?????这两??????们
?为?谈??过?约???还?????????????们?规??
?????????给???发???证??经济???户??时发???证????
???????????????????????证????时换?????证????
图?????????
　资???????纯摄??????????
图?????????
?资???????纯摄??????????
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????继农??????????????????????????????
?????????变?????让农?????对???????处?????
???标??实现?????????资??长??农??众?????态环??
????业产业发??????谐稳??总??标???这???执???????
????????????户??时?给?农??????让农?积极???业?
?进?业?发???护???实现经济发???态????赢?
??这?????????????????变??这?????众?????买
卖????????????买卖???????????贷????为????
??资??????????????????销??????????????
?????销??????????????时??????围??业?荣???
购买??这种???????????????????????????变??
??业?润????????对?????资??兴????资?????总??
?????预见??????????对??????????
５－３．大寨村能源的变迁
??????????????????????砍???杂??树??????
???????????????开发???为?发???业??护??优????环
???????????????发????????
?????????????????开????????????????????
??开?试???户?设?????????????????贫项?????术
项???设???????图????????????????
?????????????设??项???? ????术补贴?
?础设?项? ?资?额 资???构? 实?单?
???设 ?,???? ????传? ?两?
资?????????员???资?????????????务?开栏?
?????????????设?项??? ?????贫?补贴?
项??? ?额 项? ?额 ?额
???设补贴 ?,???? 补?????? ?,???? ??
资?????????员???资?????????????务?开栏?
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???纯???龙胜????县?????????为????资???
????????术补贴?,???????户??户?????????补贴?????
??贫补贴?,???????户??户??????????户?????????补贴?
?设??????约???,?????资????设?农户???约??????,???
????农户?????补贴时???????????????给???过??员
?导?设?术?还??????钢??东????确认?设??????????
????给农户?
??这?补贴???续???????现?????经??????%???????
??开?电??开?????设??????础设?????????开????
?给??带????????????????说??们还??较习惯烧????
?饭????现????时??????????????????变迁????
??????????????????????????
５－４．大寨村水源林管理
????????????经济???户????顶??????过??????
???????????责?????许???砍????这?传统?规????
?????????????发给农???证???为??护???????????
??户发??????补贴?
??????????经济发??为????标????时??们????????
这??????????过????现?????????别值????????
图???备???????轻???
资???????纯摄???????????
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??????%????为?????护???????????资???????
????说??????????资???围????????????????
?????单??????????说?这种??????????????远??
?????????种?见????
????????????稳????????????资???过??????
?红????历???们发现???值?关???????????????记录?
????????东????这??????们?????????农业为???
???????历??动统?????压?歧视?战?????迁???????
这块?????????????????关????????????资???
????????宽?????????种????远??种????????
?????说??们?经??过?????????龙????????????
?????????异??约??????们??龙?这?????????开垦?
??这样异?艰难?????为???种种?难???????????????
?????????????资??规??????时????????????
????资??经营??????
??????????视为??财产?严???护??这??护????????
观???为??护???浇?????????们????????为?????
????????????????????????这???????识????
?????????????????????????????规??这???
????????????????????样???????????????
?为????连??????????????????????饮???溉??
??涧????贵????????????这种????产?????????
???护????规????说??种????????
６．结论
?????过实?调查????对??农???????论??????????
??????论?????????终?张????????????样???
??????过??龙胜县???实?调查????说?对?们?论??阱??们
??张????阱???????这?词??????????????????
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???纯???龙胜????县?????????为????资???
??????环????????样??????汉????还?????????
?们????这??样??????视???样????们?张???论?许??
扬???围??????农??????????农??农业??过??????
???????????????农??许?????????????????
?????????远????们?艰????环????产?极?????们?
须????????????????
?????????????????????这??????????????
???????说???农??????间???确?边???????们?习惯
?????现?关????边??规?????们????们?????????
间????间?边??????资??标??????????确??伙????
???????们???规?较??????须???????????????
???带头???????????????较???????????????
????????书???领导??????????????????????
??????????????书???????们?间?????为?????
??发?????????见???????????????????
???们???运???????习惯?时?经开???????????资??
规???????资??????传统??????续??这?稳???????
???们????历???????这??????????时间轴发??总??
?????????????????????时间轴发????积极??设??
???????为??长???继????????
????获?????两???费????进?????调查???
?????????????????????????????????
　　・????????????????????????????B????????
????????????????????????????????? 
??????
??? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????
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?????????
? ????责????农???经济组织???关??规??为?护农?????????
??? 经营??????经济组织???给农??????????????????归
????农户长??偿???农户??经营?责???实?????经营???? ???
?须?发??签订??????确???责???????为??????????为?????
?阳???????业?????????????
? ?????????????华?农?东?????????满?铁?惯???????执????
农?????论实?调查????时??东????过???调查???义??????
?两???对??????????开???????论?关????????????
???????????????????这?论?????????时?满?铁?惯?
??过???调查??员???????????????????张????????
???????????????????v-ix页?
? ????????????????????????页?
? ???????????????页?
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????页?
? ??????????????????Local Commons??????Local Commons??
?????????????????页?
? ???????????????页?
? ???????????????页?
? ????????????????页?
??	???????????????????????????????????????
????????????????
??	??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
??	??????????????????????????????????????????
????
?? ??????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????态??????????????????????
???习惯?论??????????????
?? ?钰??????际?????????????????????????习惯???华?
????????????
?? ?????????????运锋?严启????辉???龙??????态??开发?
?态环??护????????报????????????????????????页?
?? 龙?????县????龙胜红??编???龙胜红?????????????????-?页?
?? ????????????????????????????????????????
?????????????????页?
?? ?钰???????????????????????页?
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???纯???龙胜????县?????????为????资???
?? ????现?????乡??构?龙????经济???变迁???????????????
??-??页?
?? 过?????????较为???????????????时间??????????
???给?????????????????????????????????????观
??????传统????们获??种??谋??????????????开???????
????龙???风????签???开发??业?????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????过??????这???过??????
???访????时????????????,?????
?? 俞荣??习惯????习惯?????????????????
?? 刘艺????????习惯??????兰????报?????????????????
?? ?????农??设??????习惯?关???????华??????????????页?
?? 张?显??们???样?习惯??????评???????习惯?????????发?
???报??????????????页?
?? ????论??习惯?习惯?????关?????????????????
?? ?艳?????习惯?????????????????习惯??????????????
??页?
?? 张?显?????????????????????????????????页?
?? ????张锡??张晓辉?????习惯????????????????????-??页?
?? ??习?????????????纪????师?????样?
?? ???????围?树?????认为这?树??????护??????对风?树说??
????风?树????风?树???护?树????????????????????????页?
?? ???砍?树???????过??????时?????????树??过?????
??????这?????
?? ??????????种?贵?药??
?? ?????????龙胜????县?????????????议?过????????????
???????????????务?员??????议???
?? ??????习惯???华???????????????页?
?? ?时阶?????变迁????????????????页?
?? ???????????????????????????????????????
????????????????-??页?
?? ????论??习惯?习惯?????关??????????????????
?? ?????????????运锋?严启????辉????????????-??页?
?? ?????护?????编? : ??????????????
?? ????????????????页?
?? ???????时??????劳动????????????钉?结构???传统???
?????层??宽??????????这?宽???????为??备举办????
????节??动?????时??????树?杂??
?? 吴进???????????关键????????纸业????????????????页??
??????????????
?? ??????????????????????页?
